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KAJ – ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURU
Starija hrvatska /kajkavska književnost
JEMBRIH, Alojz. O Antunu Vramcu uz 400. obljetnicu njegove Kronike (1578). /Naši krajevi/. 
11 (1978) 3, 89-91.
JEMBRIH, Alojz. Kajkavski apogej : Uz 150. obljetnicu smrti Tomaša Mikloušića 1833-1983. i 
200. obljetnicu prve tiskane sustavne kajkavske gramatike 1783. Ignaca Sentmartonyja. /Stoletni kaj 
kolendar/. 16 (1983) 3, 15-36.
JEMBRIH, Alojz. Juraj Dianić i njegovo djelo. [Popratio studijom i priredio za tisak; v. izbor iz 
Dijanićeva djela, str. 77-87]. 17 (1984) 2, 49-75.
JEMBRIH, Alojz. Posljednji “Mohikanac” kajkavske književnosti : Povodom stote obljetnice 
Ignaca Kristijanovića (1884 -1984). 17 (1984) 3, 15-19.
JEMBRIH, Alojz. Franjo Žigrović Pretočki u kolu iliraca. [V. izbor iz djela F. Ž. Pretočkog, str. 
39-44]. 18 (1985) 1, 25-38.
JEMBRIH, Alojz. Ivan Manlius prvi tiskar Varaždina (1586-1587). /Stoletni kaj kolendar/. 19 
(1986) 3, 29-45.
JEMBRIH, Alojz. Josip Bedeković (1688-1760) - kajkavski pisac. /Lepoglavski kompleks - 
Lepoglava IV/. 21 (1988) 3-5, 61-79.
JEMBRIH, Alojz. Zapisnici bilježnika trgovišta Krapine (1574-1818). 25 (1992) 1-2, 41-45.
JEMBRIH, Alojz. Rukopisno kajkavsko jezično blago Matije Valjavca. 25 (1992) 5-6, 17-26.
JEMBRIH, Alojz. Četiri znamenita Samoborca : Hilarion Gašparoti, Mihalj Šilobad, Juraj 
Dijanić i Baltazar Kocijančić. 30 (1997) 1, 5-16.
JEMBRIH, Alojz. Tituš Brezovački u kontekstu križevačke tematike. 30 (1997) 2, 96-101.
JEMBRIH, Alojz. Dobilježnik Križevačke županije Franjo Žigrović Pretočki u službi seljaka 
1848. godine. 30 (1997) 2, 103-112.
JEMBRIH, Alojz. Deset bračnih muka varaždinskoga gradskog vjećnika (1788.). /Književno-
jezične korelacije/. 36 (2003) 4-5, 44-54
JEMBRIH, Alojz. Uz studiju Wernera Lehfeldta o Ratkajevu djelu Kripozti Ferdinanda II. 
(1640). 37 (2004) 3, 41-53.
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JEMBRIH, Alojz. Indijska mudrost življenja u kajkavskoj književnosti ili Kak more človek med 
ljudmi srečen biti. (Prikaz kajkavskog prijevoda knjižice iz 18. st., autor hrvatskog prijevoda za-
grebački klerik Josip Marić). [Tekstove transkribirao i rječnik sastavio A. Jembrih]. 38 (2005) 1-2, 
43-61.
JEMBRIH, Alojz. Kajkavski rukopisni kuharski recepti iz 18. stoljeća : Uz 230. obljetnicu rođe-
nja Ivana Birlinga. 38 (2005) 6, 45-56.
JEMBRIH, Alojz. Kuharski naputci kapucina Pashazija iz 1787. [Rječnik sastavio i rukopis tran-
skribirao A. Jembrih]. 39 (2006) 5-6, 79-94.
Kajkavski jezik, jezikoslovlje
JEMBRIH, Alojz. Pravopis hrvatskoga jezika kajkavske književne osnovice iz 1651. i 1745. go-
dine: Prilog povijesti hrvatskoga pravopisa. 29 (1996) 4, 37-62.
Zagrebačke teme
JEMBRIH, Alojz. Sisciensis victoria (1717.) : Hrvatska povijesna i rodoljubna drama na zagre-
bačkom Gradecu. (900. obljetnica Zagrebačke nadbiskupije). 27 (1994) 4-5, 77-96.
Povijesne teme
JEMBRIH, Alojz. Varaždinska gimnazija u svjetlu izvješća 1774./75. i ispitnih pitanja iz hrvat-
ske povijesti. 37 (2004) 4-5, 45-57.
Osvrti, recenzije
JEMBRIH, Alojz. Kajkavsko leksičko blago. (Uz pet svezaka Rječnika hrvatskoga kajkavskoga 
književnog jezika, JAZU, Zagreb). 24 (1991) 2-3, 135-138.
JEMBRIH, Alojz. Dogodopis ili 800 let črez sedem dni spominka. (Joža Antolić: Kajbumščak i 
Krapina, lamenti, Kajkavsko spravišče, Zagreb, 1993.). 27 (1994) 2-3, 106-108.
JEMBRIH, Alojz. Kinč riječi pisaca za djecu. (Stjepan Hranjec: Hrvatska kajkavska dječja knji-
ževnost, Zrinski, Čakovec 1995.). 29 (1996) 1-2, 134-135.
JEMBRIH, Alojz. Mjesto i značenje Ignaca Kristijanovića u kajkavskom književno-jezičnom 
krugu 19. stoljeća. (Post festum obilježavanja 200. obljetnice rođenja; Prilagođeno za Kaj: Izlaganje 
sa znanstvenoga skupa o I. Kristijanoviću). 30 (1997) 3-4, 156-158.
JEMBRIH, Alojz. Povesmo življenja Ladislava Radeka. 31 (1998) 1, 115-116.
JEMBRIH, Alojz. Jezikoslovni gazophylacium Stjepka Težaka. 36 (2003) 1-2, 161-163.
JEMBRIH, Alojz. Primjedbe i dopune uz članak objavljen u časopisu Kaj. (Mijo Lončarić i Stipe 
Kekez: Čakavština i kajkavština kao književni jezici i danas u književnosti – Kaj 6, 2007.). 41 (2008) 
1-2, 160-163.
JEMBRIH, Alojz. Četvrti zbornik Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju i međunarodni 
ISO kôd za kajkavski. 48 (2015) 3-4, 142-143.
Kronika kajkaviana
JEMBRIH, Alojz. Uz izložbu Kajkavsko književno jezično blago Samobora. 29 (1996) 5-6, 165.
BIBLIOTEKE KAJKAVSKOGA SPRAVIŠČA
JEMBRIH, Alojz. Pogodba grofice Lamberg s lepoglavskim pavlinima 1720. godine. U: 
Lepoglavski zbornik 1992. : Radovi sa znanstvenog skupa “Šest stoljeća kulture i umjetnosti u 
Lepoglavi’’ održanog u Lepoglavi 14. 11. 1992.; Kajkavsko spravišče – Biblioteka Prirodni i kulturni 
spomenici Hrvatske, knj. 35, Zagreb, 1992., str. 51-72.
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JEMBRIH, Alojz. Još o posjedima lepoglavskih pavlina. U: Lepoglavski zbornik 1993.: Radovi 
sa znanstvenog skupa “Šest stoljeća kulture i umjetnosti u Lepoglavi’’ održanog u Lepoglavi, 9. 10. 
1993.; Kajkavsko spravišče – Biblioteka Prirodni i kulturni spomenici Hrvatske, knj. 36, Zagreb, 
1993., str. 61-80.
JEMBRIH, Alojz. Ivan Krištolovec kao kajkavski pisac. U: Lepoglavski zbornik 1994.: Radovi 
sa znanstvenog skupa “Šest stoljeća kulture i umjetnosti u Lepoglavi’’ održanog u Lepoglavi, 17. 09. 
1994.; Kajkavsko spravišče – Biblioteka Prirodni i kulturni spomenici Hrvatske, knj. 38, Zagreb, 
1994., str. 41-56.
JEMBRIH, Alojz. Gašparotijeva propovijed o Franji Gluščiću u Cvetu sveteh (1761.).  U: 
Lepoglavski zbornik 1996.: Radovi sa znanstvenog skupa “Šest stoljeća kulture i umjetnosti u 
Lepoglavi’’ održanog u Lepoglavi 1996.; Kajkavsko spravišče – Biblioteka Hrvatski  prirodni i kul-
turni spomenici, knj. 40, Zagreb, 1998, str. 37-54.
JEMBRIH, Alojz. Dragutin Domjanić kod Slovenaca. U: Jezični i umjetnički izraz na kajkav-
skom tlu : Zbornik radova sa znanstvenih skupova u Krapini (urednik Ivo Kalinski); Kajkavsko 
spravišče, Zagreb, 1993., str. 160-177.
 JEMBRIH, Alojz. Zapisnici bilježnika trgovišta Krapine (1574.-1818.) U: Jezični i umjetnički 
izraz na kajkavskom tlu : Zbornik radova sa znanstvenih skupova u Krapini (urednik Ivo Kalinski); 
Kajkavsko spravišče, Zagreb, 1993., str. 248-252.
JEMBRIH, Alojz. O Mihanovićevoj jezikoslovnoj i diplomatskoj djelatnosti. U: Antun 
Mihanović i njegovo doba (1796-1996) : Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u Klanjcu održanog 
7. lipnja 1996. (urednica Božica Pažur); Kajkavsko spravišče – Mala biblioteka “Ignac Kristijanović’’, 
knj. 29., str. 121-150.
 
ALOJZ JEMBRIH – ŽIVOTOPIS
Alojz Jembrih rođen je 11. lipnja 1947. u 
Varaždinu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta 
u Beču završio je studij slavistike, povijest um-
jetnosti i filozofije.
Na istom je Sveučilištu (1977.) dok-
torirao iz slavenske filologije (starije hr-
vatske književnosti) o Antunu Vramcu 
(1538. - 1588.) pod mentorstvom prof. dr. 
Josipa Hamma. Radio je u Staroslavenskom 
institutu u Zagrebu, Institutu za jezik (da-
nas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) u 
Zagrebu, potom na Oddelku za slovanske jezi-
ke in književnosti, na katedri za južnoslaven-
ske jezike in književnosti Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani (1983. - 1996.) te potom 
na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (1997. - 
1998.). Bio je stipendist zaklade Alexander von 
Humboldt-Stiftung u Njemačkoj (1986. i 1991.). 
Održao je pozivna predavanja na Sveučilištima 
u: Tubingenu, Mannheimu, Regensburgu, Alojz Jembrih
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